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рук по отношению к типовой тест-культуре E.coli 
4,26 – 8,17 lg, для хирургической антисептики рук 
2,21 – 3,6 lg.
Антимикробная активность «Витасепт СКИ/Х» 
составила 100 %, фактор редукции в количествен-
ном суспензионном тесте в отношении стандарт-
ных тест-культур микроорганизмов E. сoli, S. 
aureus, P. aeruginosa, С. аlbicans в присутствии 20 % 
лошадиной сыворотки и без нее составил 5,13-7,3 
lg, для гигиенической антисептики рук по отноше-
нию к типовой тест-культуре E.coli 4,7 – 6,69 lg, для 
хирургической антисептики рук 2,1 – 3,4 lg. 
Антисептические средства для наружного при-
менения «Витасепт-СКО-А» и «Витасепт-СКИ/Х» 
можно применять для обработки больших участ-
ков кожи, операционного и инъекционного поля, 
а также гигиенической и хирургической обработки 
рук медицинского персонала, при этом уменьшить 
их вредное влияние.  Средства обладают высокой 
бактерицидной и фунгицидной активностью. Ан-
тисептики не обладают аллергенным и сенсибили-
зирующим действием, не вызывают ожоги кожи, 
могут применяться у лиц, чувствительных к ком-
понентам препарата, поскольку в них снижена кон-
центрация основного вещества.
Выводы. Разработанные средства «Витасепт-
СКО-А» и «Витасепт СКИ/Х» обладают выражен-
ной антимикробной активностью и являются эф-
фективными антисептиками с фактором редукции 
для гигиенической антисептики рук более 4 lg и для 
хирургической антисептики – более 2 lg.
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Актуальность. Окислительным стрессом (от 
англ. oxidative stress) называют процесс поврежде-
ния клетки в результате окисления. Контролируют 
этот процесс активные формы кислорода (АФК). 
АФК индуцируют повреждение генома не только 
при повышенных концентрациях кислорода и по-
сле гипероксии, но и после воздействия целого ряда 
физических и химических мутагенов, а также при 
ряде патологических состояний человека. Окис-
лительный стресс индуцирует повреждения ДНК, 
инактивирует ферменты и гормоны, приводит к 
деструкции мембран и, в конечном итоге, вызыва-
ет гибель клетки. Постоянство физиологических 
и биохимических процессов во многом зависит от 
состояния системы перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ). ПОЛ представляет собой совокупность 
автокаталитических (цепных) свободнорадикаль-
ных реакций окисления липидов молекулярным 
кислородом с образованием нестабильных липид-
ных пероксидов, а в роли инициатора выступают 
АФК: супероксидный анион-радикал, синглетный 
кислород, гидроксил-радикал. При значительном 
изменении гомеостаза организма усиление ПОЛ 
является адаптивной реакцией на стресс, которая 
может иметь разрушающее действие на организм. 
Не так давно ученых стал интересовать вопрос о 
возможном возникновении окислительного стрес-
са в клетках хозяина при гельминтозах. Показано, 
что контакт паразита и хозяина вначале запускает 
механизмы формирования неспецифической рези-
стентности, а затем – специфического иммунитета 
хозяина. Неспецифическая резистентность вклю-
чает в себя совокупность универсальных компен-
саторно-приспособительных реакций организма, 
проявляющихся на всех уровнях его организации 
и обеспечивающих способность поддерживать го-
меостаз в условиях противодействия неблагопри-
ятным факторам окружающей среды. 
Однако  изменение уровней МДА, ДК, активно-
стей каталазы и СОД у эмбрионов самок крыс при 
экспериментальном трихинеллезе ранее не изуча-
лось.
Целью исследования. Выявить возможные из-
менения содержания продуктов перекисного окис-
ления липидов, активность ферментов антиокси-
дантной защиты у эмбрионов хозяина при экспери-
ментальном трихинеллезе во время беременности.
Материал и методы. Исследования проводи-
лись на 20 самках и 4 самцах крыс линии Wistar 
массой 250 г в возрасте 4 месяца. Животные содер-
жались в клетках в соотношении 5 самок к 1 самцу 
на протяжении 48 часов в условиях вивария. На-
ступление беременности у животных определялось 
по наличию сперматозоидов в мазке из влагалища 
и гиперемии наружных половых органов. Беремен-
ные самки были разделены на 2 группы по 10 жи-
вотных в каждой. Получение культуры инвазион-
ных личинок трихинелл для заражения животных 
проводили по методу О.-Я.Л. Бекиша и соавт. [3]. 
Животным 1-ой группы (интактный контроль) 
вводили внутрижелудочно 0,2 мл 2 % крахмального 
геля. Крыс 2-ой группы заражали культурой личи-
нок T. spiralis внутрижелудочно в дозе 20 личинок 
на 1 г массы тела на 1-ый день беременности со-
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ответственно. На 19-ый день беременности самок 
всех групп умерщвляли путем декапитации, вы-
деляли матку с эмбрионами. Далее из маток выде-
ляли эмбрионы, производили забор материала по 
15 мг для определения ПОЛ. Накопление диеновых 
коньюгатов определяли по методу Гаврилова В.Б. 
и соавт. [4], маалонового диальдегида – по методу 
Андреева Л.И. и соавт. [1], активность каталазы – 
по методу Королюк М.А. и соавт. [5], СОД – по ме-
тоду C.Beauchamp et. all [7] 
Результаты и обсуждение. В эмбрионах кон-
трольной группы уровень ДК (диеновых коньюга-
тов) составлял 133,98+19,26, концентрация МДА 
(малонового диальдегида) – 198,56+36,68, актив-
ность каталазы 1,18+0,20, а активность СОД (супе-
роксид дисмутазы) – 126,47+34,87.
После определения ПОЛ в тканях эмбрионов 2-й 
экспериментальной группы животных было выяс-
нено, что уровень ДК был выше на 63,12 % (р<0,01), 
концентрация МДА превышала контрольный по-
казатель на 71,32 % (р<0,01), а активность катала-
зы снизилась на 46,62 % (р<0,01), СОД – на 36,47 % 
(р<0,01) по сравнению с контролем.
Эти результаты согласуются с данными, полу-
ченными другими учеными. Показано, что три-
хинеллезная инвазия приводит к возникновению 
окислительного стресса в клетках крови, печени 
и легких [6]. А при исследовании изменения уров-
ней МДА и ДК, активностей каталазы и СОД в 
бедренных мышцах и семенниках самцов мышей 
линии СВА после заражения личинками T. spiralis 
установлено, что инвазия трихинеллами средней 
тяжести сопровождается активацией свободнора-
дикальных процессов [6]. Это можно объяснить 
реакцией организма хозяина на внедрение парази-
та и особенностью цикла развития трихинелл. Рост 
концентраций МДА и ДК характеризует повыше-
ние степени окислительного стресса, который мо-
жет индуцировать патофизиологические процес-
сы и повреждения ДНК [6]. Анализируя данные 
научной литературы, можно сделать вывод, что 
основной причиной генотоксичного эффекта ги-
пероксии является формирование кислород-зави-
симых свободных радикалов. Все известные АФК 
способны взаимодействовать непосредственно с 
ДНК. Показано, что усиление спонтанного мута-
ционного процесса сопровождается избыточным 
образованием АФК и продуктов ПОЛ [7]. К уси-
лению мутационного процесса могут приводить 
метаболиты гельминтов, выделяемые ими во вре-
мя всего жизненного цикла. АФК, взаимодействуя 
непосредственно с ДНК, вызывают повреждения 
дезоксирибозофосфатных и ДНК-белковых связей, 
образование апуриновых и апиримидиновых сай-
тов, окисляют пуриновые и пиримидиновые осно-
вания, модифицируют их, что в дальнейшем может 
приводить к одиночным и парным разрывам ДНК. 
Таким образом, повышение уровня АФК могут вы-
зывать первичные повреждения ДНК, лежащие в 
основе образования генных и хромосомных мута-
ций .
Выводы. Таким образом, на основании прове-
денного опыта можно сделать вывод, что трихи-
неллезная инвазия сопровождается окислитель-
ным стрессом в клетках эмбрионов самок крыс ли-
нии Wistar, который характеризуется повышением 
уровня ДК и МДА и снижением активности ката-
лазы и СОД.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИТОГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ НА 
ЛЕЧЕБНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Пахирко А.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В свете современных требова-
ний по совершенствованию процесса обучения 
необходимо изыскание новых методических под-
ходов к проведению занятий, в том числе и по эко-
логической медицине на втором курсе лечебного 
факультета.
Изучение курса экологической медицины содер-
жит 18 занятий. 
К итоговому занятию студенты должны иметь 
значительный объём теоретических знаний по эко-
логической медицине, практические умения и на-
выки, умения анализировать различные экологиче-
